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Sesungguhnya bersamaa kesulitan itu ada kemudahan 
(QS. Al Insyirah:6) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(QS, Al Baqoroh: 26) 
 
Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang 
Allah berikan kepadanya. 
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. 
( QS. At Thalaq: 7) 
 
Doa adalah nyanyian hati yang selalu membuka jalan terbang ke 
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Pijat merupakan salah satu bentuk dari terapi sentuh yang berfungsi 
sebagai salah satu tehnik untuk merangsang perkembangan motorik yang terjadi 
secara berangsur angsur  pertama dimulai dari miring,mengangkat kepala (saat 
tengkurap), berguling,  merayap ke depan (saat tengkurap) melangkak, duduk lalu 
mulai belajar berjalan, naik turun tangga, berjalan, berlari, melompat dan 
seterusnya. Bahkan menurut penelitian modern, pijat bayi secara rutin akan 
membantu tumbuh kembang fisik dan emosi bayi, di samping mempertahankan 
kesehatannya.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pijat bayi 
terhadap kemampuan mengangkat kepala pada posisi tengkurap bayi usia 3-4 
bulan. 
Penelitian ini bersifat quasi eksperimen atau eksperimen semu dimana 
responden penelitian dibagi menjadi 2 yaitu kelompok perlakuan berjumlah 15 
responden  dan kelompok control berjumlah 12 responden, bayi berusia 3-4 bulan. 
Kelompok perlakuan diberi pijat bayi sementara kelompok control tidak diberi 
pijat bayi. 
Hasil penelitian pada kelompok control nilai rata-rata kemampuan 
mengangkat kepala pada posisi tengkurap pada pre test sebesar 15,08 detik, 
sedangkan post test sebesar30,42, detik selisih sebesar  14,25 detik. Pada 
kelompok perlakuan pada pre test sebesar 16,40 detik dan post test sebesar34,46 
detik dengan selisih waktu18,06. Hasil uji hipotesis kelompok control uji  pre test 
–post diperoleh nilai p = 0,002, sementara pada kelompok uji  pre test –post 
pengaruh pijat bayi terhadap kemampuan mengangkat kepala pada posisi 
tengkurap diperoleh nilai 0,001 sehingga disimpulkan  ada   beda pengaruh antara 
kemampuan mengangkat kepala pada posisi tengkurap. Ditinjau dari beda selisih 
waktu rata-rata kemampuan mengangkat kepala pada posisi tengkurap antara 
kelompok control dan kelompok perlakuan sebesar 4,13 detik.  Hasil ini 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pijat bayi terhadap kemampuan 
mengangkat kepala pada posisi tengkurap bayi usia 3-4 bulan. 
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BABY MASSAGE INFLUENCE TO ABILITY LIFTS HEAD OF ON 
COURSE LAYS WITH CHEST DOWNWARD By AGE BABY 3-4 MONTHS 
(consultant by Agus Widodo, S.KM., M.Fis dan Yoni Rustiana, SST.Ft., 
M.Kes) Vl Chapters  59 pages 
Massage is one of forming of functioning contact therapy as one of 
techniques to stimulate development cognitive d step by steeply firstly started from 
head (when laying with chest downward), rolls over, creeps forwards (when 
laying with chest downward) then starts learning to run, fluctuates doorstep, runs, 
runs, jumps and so. Even according to modern research, baby massage in routine 
will assist growing flower physical and emotion of baby, beside maintaining the 
health.  
Intention of this research is to know baby massage influence to ability lifts 
head on course lays with chest downward age baby 3-4 months. 
This research with quasi experiment where research responders was 
divided to 2 group with 15 responders experiment and 12 responders of control 
group, experiment group is given baby massage whereas group of control is not 
given baby massage. 
Result of research at group of control that average lifts head at pre test 
was 15,08 seconds, while post test was 30,42, second, so it has  14,25 seconds. 
Experiment group at pre test with 16,40 seconds and post test with 34,46 second,  
its has difference 18,06 second. Hypothesis test by group control at test pre test - 
post  with p = 0,002, while control group had influence to ability lifts head. On 
the  experiment group, hypothesis test had p =  0,001. So there are influence 
difference between abilities lifts head on course lays with chest downward. 
Evaluated from difference time average of ability lifts head on course lays with 
chest downward between group of control and experiment group was 4,13 
seconds. Result of this indicates that there was baby massage influence to ability 
lifts head on course lays with chest downward age baby 3-4 months. 
 
Keyword: baby massage, lifts head, position of laying with chest downward. 
